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 本博士論文の各課題では 65歳以上の地域在住高齢者を対象としている。課題 1（1-1、1-2）は疫
学研究、課題 2（2-1、2-2）では介入研究を実施している。課題 1では身体パフォーマンステスト
として握力、開眼片足立ち時間、5回椅子立ち上がり時間、timed up and go、5 m通常歩行時間、
ペグ移動テスト、丸付け課題を、認知機能の評価にはファイブ・コグの 5 要素合計得点をはじめ、
-２ 
trail making testの part Aと part Bを用いている。課題 2では手指運動の一過性の効果と継続し
て実践した場合の効果について、Stroop testを中心とした認知機能評価を用いて検討している。 
（結果） 








































平成 29年 12月 21日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと論文について説明を
求め、関連事項について質疑応答を行い、最終試験を行った。その結果、審査委員全員が合格と判定し
た。 
よって、著者は博士（ 体育科学 ）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
